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C). M. 606/60 por la que se promueve a su inmediato em
pleo a los Jefes y Oficial del Cuerpo General de la
Armada -que se citan.—Página 332.
O. M. 607/60 por la que se promueve a su inmediato em
pleo a los Jefes del Cuerpo de Máquinas que se citan.
Página 333.
O. M. 608/60 por la que se promueve a su inmediato em
pleo al .Segundo Calculador D. Antonio Quijano Pá
rtaga.—Página 333.
Destinos.
O. M. 609/60 por la que Se no;mbra Comandante del mi
nador «Marte» al Capitán de Fragata (A) don Ma
nuel Sáncliez Aleilso.,—Página 333.
-
"
O. M. 610/60 por la que se nombra Comafidante de la
fragata «Hernán Cortés» al Capitán de Fragata (AS)
don Ricardo Jara Serantes.—Página 333.
O. M. 611/60 por la que se nombra Jefe de Comunica
ciones del Departamento Marítimo de Cádiz al Capi
tán de Corbeta (E) don Vareriano Medrano de Pe
dro,—Página 333.
O. M. 612/60 por la que se nombra Tefe de la Estación
Naval de Tenerife al Capitán de Corbeta de la Escala
de Tierra D. Luis Hernández Oramas.—Página 333.
0. M. 613/60 por la que se dispone pase a la Tercera
División de la Flota el Teniente de Navío (AS) don
Carlos M. de Alvear Criado.—Página 333.
0. M. 614/60 por la que se- dispone pase destinado a la
Primera División de la Flota el Teniente de Navío (E)
don Fausto Escrigas Estrada.—Página 333.
0. M. 615/60 por la que se dispone pase destinado a la
fragata «Pizarro» el Teniente de Navío D. Cristóbal
Colón de Carvajal y Maroto.,-Página /334.
0. M. 616/60 por la que se dispone embarque en el cru
cero «Galicia» el Teniente de Navío (AS) don Fran
cisco Martínez Tenreiro.—Página 334.
•
0. M. 617/60> por la que se dispone pase destinado al.Cén
tro de Instrucción y Adiestramiento de la Flota el Te
niente de Navío (Er) don Victoriano Fernández de
Palencia y Roc.—Página 334.
0. M; 618/60 por la que se dispone pase destinado á la
corbeta «Princesa» el Teniente de Navío (Er) don ..An
tonio Dlufaín de Alba.—Página 334.
0. M. 619/60 por la que se dispone pase destinado al
Centro de Instrucción y .Adiestramiento de la Flota
el Teniente de Navío (S) (Er) cion José Luis Ripoll
Gutiér,rez.—Página 334.
4
O. M. 620/60 por la que se dispone embarque en la Flo
ta el Alférez de Navío D. Antonio Herráiz e Hidalgo
de Quintana.—Página 334.
0. M. 621/60 por •la que se dispone embarquen en la
Primera División de la Flota Jos Alféreces de Navío
que se citan.—Página 334.
0. M. 622/60 por la que se confirma en su actual destino
al Coronel de Máquinas de la -Escala de Tierra don
Francisco *Vázquez Ramos.—Página 331
0. M. 623/60 por la que se dispone pase a ocupar el des
tino de .Jefe de los Servicios de Máquinas y Vocal de
la Junta Inspectora de la Base Naval de Canarias el
_ Teniente Coronel de Máquinas D. Antonio García Vaca.
Página 335.
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O. M. 624/60 por la que se• dispone pase' destinado al
C. 1. A. F. el Teniente de Máquinas D. Manuel Vidal
Venturini Página 335.
O. M. 625/60 por la que se dispone cambio de destinos
del bers'onal del ,Cuerpo de Sanidad de. la Armada que
se rela0ona.-r-Página 335.
Licencias para contraer nzatrimonio.
O. M. 626/60 (D) por la que se concede licencia pura con
traer matrimonio al Teniente de Navío D. Rafael
Fernández de I3obadilla y Bufalá.—Página 335.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 627/60 (D), por la que se promueve al empleo de
Condestable Mayor de segunda al primero, D. Enri
que Ojeda _López.—Página 335.
O. M. 628/60 (D) por la que se promueve al empleo de
Electricista Mayor de primera al de segunda D. Manuel
Alvarez García. Páginas 335 y 336.
O. M. 629/60 (D) por la que se promueve al empleo de
Radiotelegrafista Mayor de primera al de segunda don
Jaime Colomar Suau.—Página 336.
O. M. 630/60 .(D) por la que se promueve al empleo de
Celador Mayor de segunda de Puerto y Pesca al prime
ro D. Vicente Fernández Castillo.—Página 336.
Destinos.
O. M. 631/60 por la que se disone pasen a prestar sus
servicios en el Grupo de Modernización de Destructo
res el Radiotelegrafista segundo D. Cayetano López
Alcdo y el Mecánico segundo D. José Rodríguez Ro
mero.—Página 336.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ascensos.
O. M. 632/60 por la que se promueve a -la categoría de
Ogerario fde primera (Mecánico-Conductor) a los de
segunda D. José Rivera. Fernández y D. José Fonti
coba Coba.—Página 336.
Destinos.
O. M. 633/60 por la que se dispone pase destinado a la
Escuela Naval Milita'r el Operario de segunda (Ajus
tador) José *María Juncal Pintos.—Página 336.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
'Gratificación de destino
O. M. 634/60 por la que se reconoce el derecho al per
cibo de la gratificáción de destino que corresponde a
- los Contramaestres segundos y aSimilados a los Auxi
liares de Oficinas, a extinguir, *de la Marina Civil que







Orden Ministerial núm. 606/60. Como con
secuencia del pase a "comillas" por aplicación del ar
tículo 2.° de la Ley de 17 de julio de 1956 (D. O. nú
mero 160) del Capitán de Navío (É) (G), Ingenier6
Electricista dei la Armada, D. -Luis Hernández Cafii- .
zares, concedido por Orden Ministerial núm. 515/60,
de fecha 2 del actual (D. O. núm. 36), se promueve
a sus inmediatos empleos a los siguientes Jefes y Ofi
cial, primeros en sus respectivas Escalas citie se ha
llan cumplidos de las condiciones reglamentarias y han
sido declarados "aptos" por la junta de Clasificación
y Recompensas :
Capitán de Fragata (A) (G) don José Yusty Pita.
Capitán de Corbeta (AS) don Eladio Rodríguez
Galán.
Teniente de Navío (E) don Jaime Martín Allegue.
Les corfesponde la antigüedad del 10 de febrero
de 1960, día siguiente al de la vacante, con efectos
administrativos a partir del 1 de marzo próximo, de
biendo quedar escalafonados inmediatamente a con
tinuación del Capitán de Navío D. Juan García-Frías
García, Capitán de Fragata D. Saturnino -Suanzes de
Ja Hidalga y /Capitán de Corbeta D. Miguel Tama
yo Sánchez, respectivamente.
No asciende ningún Alférez ozfe Navío por hallar
se faltos de condiciones.
Madrid, 16 de febrero de 1960.
- ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
Sres.
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Orden Ministerial núm. 607/60. Como con
secuencia de la vacante producida en 15 de los co
rrientes por pase a la Escala de Tierra del Coronel
de Máquinas D. Francisco Vázquez Ramos, se pro
mueve a sus inmediatos . empleos al Teniente Coro
nel de Máquinas D. Everardo Rengifo Suárez y Co
mandante del mismo Cuerpo D. Tomás Azpeitia Pé
rez, con antigüedad de '16 de febrero de 1960 y efec
tos administrativos a partir de 1 de marzo de 1960,
primeros de sus empleos en la Escala a que pertene
cen que se hallan cumplidos de las condiciones regla
mentarias y han sido declarados "aptos" por la Junta
de Clasificación y Recompensas, debiendo quedar es
calafonados, el primero, a continuación del Coronel
don Agustín Leira Fernández y, el segundeL a conti
nuación del Teniente Coronel D. Luis Suso Elorriaga.
No asciende ningún Capitán ni Teniente por no re
unir las condiciones reglamentarias para ello.
Madrid, 16 de febrero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Si-es. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Base Naval de Canarias, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal y Generáles Ins
pector del Cuerpo de Máquinas, Jefes Superior de
Contabilidad, Ordenador Central de Pagos y del
Servicio de Máquinas e Interventor General de
Marina.
Orden Ministerial núm. 608/60. Por estar
comprendido en los beneficios del artículo único del
Decreto de 17 de mayo de 1940 (D. O. núm. 127), se
promueve a su inmediato empleo, con antigüedad de
14 de enero del ario actual y efectos administrativos de
1 de febrero siguiente, al Segundo Calculador D. An
tonio Quijano F'árraga, que deberá quedar escalafo
nado inmediatamente a continuación del de su nuevo
empleo D. Rafael Palomino Bláz.quez.





Orden Ministerial núm. 609/60. Se nombra
Comandante del minador Marte al Capitán de Fra
gata (A) 'don Manuel Sánchez Alonso, que deberá
cesar en el Estado Mayor dé la Armada.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial- núm. 610./60. — Se nombra
Coniandante de la fragata flemón Cortés al Capitán
de Fragata (AS) don Ricardo Jara Serantes, que
deberá cesar como Segundo Jefe del Estado Mayor
de la Flota.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 611/60. Se nombra
jefe de Comunicaciones del Depart4mento Maríti
mo de Cádiz al Capitán de Corbeta (E) don Vale
riano Medrano de Pedro, que deberá cesar como Jefe
de la Estación Naval de Tenerife.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 612/60. Se nombra
Jefe de la Estación Naval de Tenerife, sin cesar
en su actual destino, al Capitán de Corbeta de
la Escala de Tierra D. Luis Hernández °ramas.




Orden Ministerial núm. 613/60. Se dispone
que el Teniénte ge Navío (AS) don Carlos M. de
Alvear Criado cese en mi Secretaría y pase a la
Tercera División de la Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 614/60. — Se dispone
que el Teniente de Navío (E) don Fausto Escri
gas Estrada cese en la jefatura de Electricidad,
Electrónica y Radiocomunicaciones del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo y pase
destinado a la Primera División de la Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, .18 de febrero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 615/60 Se dispone
que el Teniente de Navío D. Cristóbal Colón de
Carvajal y Maroto cese á las órdenes de la Supe
rior Autoridad de la jurisdicción Central y pase
destinado a la fragata Pizarro.
Este destino se confiere con carácter forzoso.






Orden Ministerial núm. 616/60. Se dispone
que el Teniente de Navío (AS) don Francisco
Martínez Tenreiro cese a las órdenes de la Su
perior Autoridad de la Base Naval de Canarias y
embarque en el crucero Galicia.
Este destino se confiere con carácter forzoso.





Orden Ministerial núm. 117/60. Se dispone
que el Teniente de Navío (Er) don Victoriano
Fernández de Falencia y Roc cese en el Cuartel
de Instrucción del Departamento Marítimo de
Cartagena y pase destinado al Centro de Instruc
ción y Adiestramiento de la Flota.
s
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 18 de febrero de 1960. •ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 618/60. Se dispone
-
que el Teniente de Navío (Er) don Antonio Diu--
faín de Alba cese en la fragata Martín Alonso Pinzón
y pase destinado a la corbeta Princesa.
Este destino se confiere con carácter forzoso.





Orden Ministerial núm. 619/60. Se dispone
que el Teniente de Navío (S) (Er) don José Luis
Rpol1 Gutiérrez cese en el submarino G-7 y pase
destinado al Centr(7 de Instrucción y Adiestra
miento de la Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 18 de febrero de 1960.
ABARZLIZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. • ... •
Orden Ministerial núm. 620/60. Se dispone
que el Alférez de Navío D. Antonio Herráiz e Hidal
go de Quintana cese en el buque-transporte Almirante
Lobo y embarque en la Flota.,
- Este destino se confiere con carácter forzoso.





Orden Ministerial núm. 621/60. Se dispone
que los Alféreces de Navío •(S) don Felipe del Rey
Sánchez, D„. Fernando Pardo Suárez y D. Víctor Ga
ray-Pérez cesen en sus actuales destinos y embarquen
eh la Primera División de la Flota.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.





Orden Ministerial núm. 622/60. Se confirma
eti su actual destino de Iefe de la Primera Divi
sión del Ramo de Má.qu' inas del Arsenal de El
Ferrol del Caudillo al Coronel de Máquinas de
la Escala de Tierra D. Francisco Vázquez Ramos.
Madrid, 16 de febrero de 1960.
ABAjRZU,A
Excmos. Sres., Capitán General del Departaen-'
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Viceal
mirante jefe del Servicio de Personal y Gene
rales Inspector del /Cuerpo de Máquinas y Jefe
del Servicio de Máquinas.
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Orden Ministerial núm. 623/60M .
— Se dispone
,
que el Teniente Coronel de Máquinas D. Antonio
García Vaca cese en el destino que actualmente
desempeña y pase a ocupar el de jefe de los Servi
cios de Máquinas y Vocal de la Junta Inspecto
ra de la Base Naval de Canarias,.con carácter vo
luntario.
\
Madrid, 16 de febrero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal, Comandante General de
la Base Naval de Canarias y Generales Inspec
- tor del Cuerpo de Máquinas y Jefe del Servicio
de Máquinas.
Orden Ministerial núm. 624/60. Se dispone
que el Teniente de Máquinas D. Manuel Vidal
Venturini cese en el destino que acivalmenté ocu
pa y pase destinado al C. I. A. F., con carácter for
zoso.
'
Madrid, 18 de febrero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departámen
_
to Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe
del-Servicio de Personal y Generales Inspector
del Cuerpo de Máquinas y Jefe del Servicio de
Máquinás.
Orden Ministerial núm. 625/60. - Se disponen
los siguientes cambios de destino del personal del
Cuerpo de Sanidad de la Armada que a continuación
se indica :
Capitán Médico D. Alejandro Pita Alcón.—Cesa
en el Hospital de Marina del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo y embarca en la fragata
Vicente Yáñez Pinzón.
Capitán Médico D. Pedro Melero García.—Cesa
en .el Tercio del Sur de. Infantería. de Marina y emr
harca en la Plana ,Mayor de la Escuadrilla de Cor
betas.
Capitán Médico D. Celedonio Fernández del Cam
po Herrero.—Cesa en el Gabinete de Electrología y
Radiología de la Escuela Naval Militar y embarca
en la fragata Legazpi.,
Teniente Médico D. Juan Bohórquez Sargatal.—
Cesa en el Hospital de Marina del Departamento
Marítimo de Cádiz y pasa al Tercio Sur de Infante
ría de Marina.
Éstos destinos se confieren con carácter forzoso y
urgente.
Madrid 18 de febrero de.1960.
AbARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cá
diz y Cartagena, •Vicealmirante Jefe del Servidb
de Personal, Comandante General de la Flota y
Generales Inspector del Cuerpo de Sanidad de la
Atmad,a, Jefes Superior de Contabilidad y del Ser
vicio de Sanidad e Interventor Central de Marina.
Sres. ...
•••••
I:icencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 626/60 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 ele noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958.(D.. O. núms. 257 y 249), res
p-ectivamentle, se concede licencia para contraer matri
monio con la señorita Silvia Ortiz-Repiso Holt al Te
niente de Navío D. Rafael Fernández de Bobadilla y
Bufalá.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 627/60 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Condestable
Mayor de segunda del Cuerpo de suboficiales, y- de
conformida-d con lo informado por la junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado em
pleo al primero D. Enrique Ojeda López, con anti
güedad del día 10 del actual y efectos administrativos
de-1 de marzo próximo, debiendo escalafonarse a con
tinuación del de su nuevo empleo D. Francisco Gon
zález Alameda.
Madrid, 16 de febrero de 1960.
ABARZUZA
Mor
ExcníOs. 'Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante jefe•
del Servicio de Personal y Generales Tefe Superior
de Contabilidad e Interventor. Central de la Ar
mada.
Orden Ministerial núm. 628(á (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio de Perso
nal , y lo informado .por la junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se promueve al .empleo de
Electricista Mayor de primera al de segunda-D. Ma
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miel Alvarez García, con antigüedad y efectos ad
ministrativos de 1 de enero último.
'INIadrid, 16 de febrero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdiccrón
Central y del Servicio de Personal y Generales Jefe
Superior de Contabilidad e Interventor Central de
la _Armada.
Orden Ministerial 'núm. 629/60 (D).— con
formidad-con lo 1)1-opuesto -por_ el Servicio de Perso
nal v lo informado por la junta Permanente del Cuer
po de Suboficiales, se promueve al enipleo, de Radio
tefegrafista Mayor de primera al de segunda D. Jai
me Colomar Suau, con antigüedad y éfectQs adminis
trativos \de 1 de enero pasado.
Madrid, 16 de febrero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y Generales Tefe
Superior de Contabilidad e Interventor Central de
la Armada.
Orden Ministerial núm. 630/60 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Celador Ma •
vor de segunda de Puerto y Pesca del Cuerpo de
Suboficiales, y de conformidad con lo informado por
la junta Permanente de,. dicho Cuerpo, se promueve
al expresado empleo al primero D. Vicente Fernán
dez Castillo, con antigüedad del día 13 del actual
y efectos administrativos de 1 de
•
marzo próximo,
debiendo escalafonarse a continuación del de su nue
vo empleo D.-.1.1anuel Carrasco Cano.
Madrid, 16 de febrero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo-de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y Generales jefe Superior de Conta
bilidad e Interventor Central de la Armada.
Destinos.
•
Orden Ministerial núm. 631/60'. Se dispone
que el Radiotelegrafista segundo D. Cayetano Ló
pez Aledo y el 'Mecánico segun"do D. José Rodrí
güez kom-ero cesen en los destinos que actualmen
te desempérian y pasen a prestar sus servicios, con
carácter voluntario, en el Grupo de Modernización
de Destructores.




Maestranza de la «Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial ñúm. 632/60. Corno re
solución del' examen-concurso convocado por la
Orden Ministerial número 3.084, de fecha 20 de
octubre de 1959 (D. O. núm. 241), se promueve
a la categoría de Operario d-e- primera (Mecánico
Conductor) a los de segunda D. José Rivera Fer
nándéz, y D. José Fonticoba Coba, con antigüe
' dad de 25 de enero de 1960 y efectos administra
tivos a partir de la revista de .1 del actual, con
firmándoseles en su actual destino del Parque de
'Automovilismo número 2 (El Ferrol del Caudi
llo).
Madrid, 16 de febrero de 1960._
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen,-
tú Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almiran
te( jefe del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
.Destinos.
Orden Ministerial núm. 633/60. Se dispone
que el Operario de segunda de la Maestranza de
la Armada (Ajustador) José María Juncal Pin
tos cese en la Jurisdicción Central y pase desti
nado a la Escuela Naval Militar.
Este destino se confiere con carácter volunta
rio.
Madrid, 16 de febrero de 1960.
ABARZUZA
•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del- Caudillo, Almiran
tes Jefes de la Jurisdicción Central y del Ser






Orden Ministerial núm. 634/60. En virtud
de expediente tramitado al efecto, y de confor
midad con lo propuesto por 4a Jefatura Superior
de Contabilidad, se dispone :
Se reconoce a los Auxiliares. de Oficinas, a ex
tinguir, de la Marina Civil
Don Antonio Pagán Hernández,
Don Rodolfo Asensi Guijarro,
Don Gerardo Martínez Rodríguez y
Don Félix Aguirre Zárraga
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derecho pel cm° de gratificación
que corresponde a los' Contramaestres ségun
dos y asimilados, en atención a. la asimilación mi
litar de Sargento que ostentaban con anterioridad
a Lde enero de 1927, en analogía con lo resuelto•
para otro personal por Orden ,Ministerial núme
ro-3.202/59, de 28 de octubre de 1959 (D. O. nú
mero 247).
La presente disposición surtirá .efectos admli
nistrativos a partir de 1 de enero de 1959.






IMPRENTA DEL. 1‘.ÍJNISTERIO DE MARINA
Aprobado por la Superioridad la venta, en acto
público, de maquinaria y material de imprenta no
útil para la Marina, consistente en una máquina pi
na "Albert", una linotipia modelo 5, una máquina
de coser con hilo vegetal y 16 chibaletes, se publica
para general conocimiento de aquellos a qtfienes pu
diera interesar su adquisición. Informándoles que el
acto se verificará el día 23 de marzo próximo, y
qüe los pliegos de condiciones técnico-económicas y
legales son los que se expresan a continuación :
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICO-ECONÓMICAS PARA
LA VENTA DE MATERIAL DE IMPRENTA NO ÚTIL
PARA LA MARINA..
$ASES
Priincra.—En la venta pública, que tendrá lugar
en el Salón de Actos del Ministerio de Marina, el
día 23 de marzo-próximo, a las 11 horas, serán ob
jeto de venta los siguientes lotes de maquinaria y
material, cuya 'valoración se expresa al frente de
cada uno.
Segunda. Detalle de los lotes :
Pesetas.
Núm. 1.—MáqUina plana "Albert",. de
SO X 112, completa, con todos sus ac
cesorios y en estado de funciona
miento...
2,-Máquina de componer "Lino
type", modelo núm. 5, con su alma
cén, completa y en funcionamiento. b..
N.úm. 3.—Máquina de coser con hilo ve
getal, marca ..... ••• •••
Núm. 4.—Dieciséis chibaletes, de made





Tercera.—E1 material expresado en el punto an





CWA-i„1+,31%.,1k1Liy tOdOS los días laborables,
de las 10 a las 13 horas, en el Almacén Central de
Suministros Diversos, sito -en esta capital, &lie de
Embajadores,- 143 triplicado.
Cuarta.—E1 Tribunal de la venta pública adjudi
cará provisionalmente los lofes a la proposición que,
siendo superior al precio ba'se señalado en la base se
gunda, sea más beneficioso económicamente. De no
alcanzar dichos precios, las proposiciones serán des
echadas.
• • • •
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Primera.—Las proposiciones, redactadas cor
al modelo que se inserta adjunto, reintegrada
arreglo a la Ley del Timbre, clase 8.a., sin él
das ni raspaduras, serán presentadas con. form
estipulado en l'a base .óctava de este pliego de
dones. Los que aspiren a la 'adjudicación de n
un lote formularán tantas proposiciones serI
como lotes pretendan solicitar. 19
Séclunda,.—Los licitadores que no acudan
nalmente al acto de la adjudicación, .acompa
_poder notarial suficiente de sus representados,
que:se les autorice para concurrir a la venta pi
Los que actúen en nombre propio, si son requ
por el Tribunal-Junta deberán acreditar su pe
lidad por medio del Documento Nacional de
tidad.
Tercera.—Ni los licitadores ni sus represen
podrán ser militares ni estar comprendidos en
compatibilidades señaladas por la Ley.
,Cuarta.—Serán desechadas cuantas proposi
no alcancen el precio mínimo de valoración
para cada lote, las que no se ajusten al mode]
cial y, 'finalmente, -las que no reúnan las condi
estipuladas en estas bases.
Quinta.—Por el hecho de concurrir a la ven
Mica, los licitadores se comprometen a acept:
tegramente, y en .sus propios términos. cuant(
vieneñ estos pliegos de condiciones legales y 12
nico-económicas anteriormente expresadas. E
porte de los anuncios-publicados en el DIARIC
CIAL y prensa local de Ailadrid serán de cuen
adjudicatario.
Sexta.—Los licitadores adjuntarán a sus c
el resguardo que justifique haber ingresado
Caja Nacional de Depósitos aval bancario o (
autorizado por importe del 5 poi 100 de su
En el resguardo se hará constar que el depósitc
,o cheque se hace para acudir al acto de enajei
del lote número de material no útil de 1
prenta, y para responder del cumplimiento de
judicación,‘ caso -de obtenerla, y demás respo
Edades que se derivarán de -dicho acto.
Serán necesarios resguardos distintos para
lote.
Séptima.—E1 precio que se consigne en la:
posiciones se hará constar en letra y m'une'
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Ocinva.=-Las proposiciones podrán remitirse por
correowertificado, en sobre cerrado y lacrado, diri
gido al- señor Capitán de Navío- , Ayudante Mayor y
Director de la Imprenta, de modo que se reCiban
con veinticuatro hóras de anterioridad a la celebra
ción del acto. También pueden ser entregados con
tra recibo en mano, cerrados y lacrados en la Admi
nistración de la Imprenta hasta una hora antes del
acto.
Preferiblemente, las proposiciones pueden entre
garse, en el mismo acto de:la enajenación, al Presi
dente del Tribunal-Junta, durante los quince minu
tos siguientes a la constitución de. éste.
Novena.—La venta pública tendrá lugar el día
23 de marzo próximo, a las once de la mañana, en
él Salón de Actos de la Ayudantía Mayor del Mi»-
nisterio. de Marina, ante un Tribunal-junta compuesl
to. por :
'
Presidente : Capitán de Navío, Ayudante Mayor
Director de la In‘renta.
Vocales : Capitán. de Fragata, Subdirector, D..Gre-:
•gorio Guitrán Vieito ; Teniente Coronel de Interven
ción D. Miguel Cefio Pareja, y Comandante de In:
fantería dé Marina D. Juan Ruiz Liriares.
Secretario : Comandante de Intendencia D. Angel
Zarrabeytia Edilla.
Déciina.—El acto de venta pública, una vez cons
.
tituído el Tribunal-Junta, comenzará con un plazo
de quince minutos para presentación de proposicio
nes y recuento de las récibidas. Seguidamente se pro
cederá a dar lectura del anuncio y pliegos de condi
ciones. El señor Vresidente hará constar el número
de proposiciones recibidas, leyéndose nombres de los
licitadores. Manifestará después si existe alguna ob
jeción o reclamación y, caso de no haberla, le* ,hará
constar en acta con todo detalle, procediendo a la
apertura de los pliegos, uno a uno,- y su clasificación
por_ lotes y cuantías de los precios ofertados.
Undéciina.—Terminada la clasificación, el señor
Presidente declarará aceptada, a reserva de aproba
ción superior, la proposición más ventajosa, hacien
do a su favor la adjudicación provisional. -Si resul
taran dos o más proposiciones iguales, el señor Pre
sidente invi-tar a una licitación por pujas a la llana,
durante el término de diez minutos, a los autores de
dichas proposiciones. -Terminado el plazo, si subsis
te la igualdad, se decidirá por medio de- sorteo.
Duodéciina.—E1 adjudicatario de cada lote bagará,
en el plazo de cinco días,_ al Administrador de la
Imprenta el importe del mismo, pudiendo hacerlo en
metálico, en cheque o por medio de transferencia
bancaria. Si no se realizara el pago perderá el im
porte de la fianza y, en este caso, -podría adjudicarse
el remate a la proposición que inmediatamente sigue
en cuantía, llamando- a los sucesivos licitadores a tal
éfecto.
Décimotercera.—Hecha la adjudicación, y verifi
cado el pago, el adjudicatario vendrá obligado, en el
plazo de diez días, a retirar su lote.
Dt'cimocitaría.—Una vez cumplimentadas las mi=
tenores condiciones se efectuará la devolución de la
fianza o aval bancario que se constituyó para tomar
parte en ¿l acto de la venta pública. Las cartas de
p5g-o o resguardos correspondientes de los demás li
citadores se devolverán a la terminación del acto,
salvo los inmediatos en precio al adjudicatario, gi
éstos deseasen esperar el plazo de cinco días que a
aquél se concede para efectuar el pago.
Déciinoquinta.—Si el Presidente del Tribunal
junta observase que por parte de los licitadores exis
te connivencia -o se realizasen dádivas o promesas o
cualquier acto para modificar el resultado de la ven
ta o alejar de ella a los postores, suspenderá el acto,
deteniendo a\ los 'autores, que pondrá a disposición
de las Autoridades judiciales competentes, como pre
suntos responsables de los cielitos previstos en los
artículos 539 y 540 del Código Penal.
Madrid, 18 de febrero de 1960.—El Secretario de
la junta, Angel ZarrabeytiasEdilla.
(Pliego de 8.a clase.)
MODELO DE PROPOSICIÓN.
D. , de .nacionalidad española,
mayor
I
de edad, estado .. , Profesión
, calle , pro
visto de la documentación personal reglamentaria,
a V. S. Gon -el debito respeto,
con domicilio en
EXPONE:
1.0 Que desea tomar -parte en el acto de venta
pública de Material de imprenta no útil para la Ma
rina, anunciado en éi DIARIO OFICIAL de Marina nú
mero , de
2.° Oue le interesa el lote núm. , que com
prende , por el que hace la
oferta de pesetas.
3.° Que acompaña i-esguardo del depósito o aval
bancario previsto en la base sexta del,plieb de con
diciones legales, cuyo contenido total, así como las
técnico-económicas, conoce y se compromete a ajus
tarse estrictamente en todos sus extremos.
4.° Que al acto de la venta pública asistirá per
sonalmente el que suscribe corno licitador, o bien re
presentado por. D , con el
doeumento o poder notarial establecido en la base
segunda.
Por lo cual, ruega a V. S. tenga por presentada
esta proposición para que surta los efectos pertinen
tes. La cual firmo en , a de
de
Sr. Capitán de Navío, Ayudante Mayor y Director
de la Imprenta del Ministerio de Marina.
MPRENT.k liaL MINISTERIO DE MARINA
